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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work consists on the realization of the economical and technical viability evaluation of 
the different possibilities which can be taken into account for the execution of the restructuring of 
the endive root preservation facilities in PLANASA, a company based in Valtierra. To achieve the 
preservation, mainly two different methods are used, one of them in bulk and another one with 
wooden crates. The facilities related with the last method are very old, so they would require the 
refurbishment of the thermal insulation, as well as the refrigerating system. However, having in 
mind the state of the facilities, other variables and options must be studied. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo consiste en la realización de la evaluación de la viabilidad económica y técnica de 
las distintas posibilidades que se pueden tomar en consideración para la realización de una 
reestructuración de las instalaciones de conservación de raíz de endibia en la empresa PLANASA, 
en Valtierra. Para la realización de la conservación se utilizan dos métodos distintos, un método a 
granel y otro en cajones de madera. Las instalaciones correspondientes a este último método son 
antiguas, por lo que requerirían del cambio del aislamiento, así como del sistema de refrigeración. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el estado de las instalaciones surgen otras variables y opciones 
que se deben examinar. 
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